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Yalnızca Türk şiirinin değil
dünya şiirinin de kaybıdır
Önceki gün aramızdan ayrılan Türk edebiyatının 
büyük ustası Melih Cevdet Anday'ın ölümü 
sanat ve edebiyat dünyasında büyük bir 
üzüntü yarattı. Ünlü edebiyatçılar onun 
eserlerinin dünya edebiyatı içinde 
değerlendirilmesi gerektiği konusunda 
birleşiyorlar. Cumhurbaşkanı Sezer de 
yayınladığı mesajında, "Yazın dünyamızın 
saygın isminin vefatından büyük üzüntü 
duydum. Seçkin yapıtlarıyla her zaman 
anımsanacaktır" dedi. Melih Cevdet için 
bugün ilk tören sabah saat 10.00'da, 
Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılacak.
Ardından Şişli Camii'nde öğle namazını 
müteakip kılınacak cenaze 
namazından sonra 
Büyükada'daki 
aile mezarlığına 
defnedilecek.
■ İhsan 
YILMAZ
'Garip'in fotoğrafı
Dört kişi parkta çektirmişiz,
Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi... 
Anlaşılan sonbahar 
Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli 
Yapraksız arkamızdaki ağaçlar... 
Babası daha ölmemiş Oktay'ın,
Ben bıyıksızım,
Orhan, Süleyman Efendiyi tanımamış. 
Ama ben hiç böyle mahzun olmadım; 
Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? 
Oysa hayattayız hepimiz.
(Garip şiirinin fotoğrafı olarak da kabul 
edilen bu fotoğraftakilerden Melih Cevdet'in 
de ölümüyle artık yaşayan kalmadı.)
E D E B İ Y A T Ç I L A R  M E L İ H  C E V D E T ' İ  A N L A T I Y O R
Şükran Kurdakul
Olumsuzluğun
başlangıcı
1936’dan 1997'ye değin 61 
yıl boyunca edebiyatın hemen 
her dalında yapıtlar veren öncü 
bir kişiliği yitirdik.
Tiyatromuza da unutulmaz 
yapıtlar veren Melih Cevdet 
denemeleriyle 20. yüzyıl düşün 
yaşamımızın bilgelerinden biri 
olma kimliğini kazandı.
Çağdaş klasiğimizin aramızdan 
ayrılış tarihi, ölümsüzlüğünün 
başlangıç tarihidir.
İlhan Berk
Dünya şiirine de 
katkıda bulundu
Şiiri beni baştan beri 
ilgilendirmiştir. Şiiri sezgiye, 
imaya dayalı çok anlamlı bir 
şiirdir. Ölümü yalnız Türk şiiri 
için değil, dünya şiiri için de 
büyük bir kayıptır. Hele kitapla­
rı yabancı dillere bir çevrilsin... 
özellikle de ’Güneşte' kitabının 
dünya şiirine büyük bir 
katkıda bulunacağından hiç 
kuşkum yok. Gerçekten büyük 
bir şairi yitirdik.
Ataol Behramoğlu
Düşünür şair 
kimliğine sahipti
Modern şiirimizin en 
büyük ustalarından, 
'kurucularından' birini 
yitirdik. Yaşlılığını ve 
hastalığını biliyorduk. Ama 
yine de şaire ölümü 
yakıştıramıyoruz. Melih 
Cevdet Anday'ın önemli bir 
özelliği de şiirini sürekli 
olarak geliştirmesi, düşünür 
şair kimliğine sahip 
olmasıydı. Saygıyla anıyorum.
Füsun Akatlı
Kültürümüzde 
büyük gedik
Melih Cevdet'in son 60 yıl 
içinde şiiriyle, tiyatro yazarlığıy­
la ve denemeciliğiyle çok seçkin 
bir varlığı temsil ettiğine 
inanıyorum. Onun edebiyatçı 
kimliğinin yanı sıra çok önemli 
bir özelliği de ülkemizin sayılı 
düşün adamlarından birisi 
olmasıydı. Onun kaybı ile, gitgi­
de yoksullaşan, düzeyi düşen 
kültür hayatımızda büyük bir 
gedik daha açılmıştır.
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